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1地域通貨の継続性に関する考察
「げんき」の事例を中心に
Consideration on the Continuity  
of the Community Currency
丈　島　　　崇
　　It was the community currency campaign that began in the 1930s, 
but the purpose of the business of the community currency in the 1930s 
activated the regional economy.  It is the after 1970s that this purpose 
increased reproduction of the community.  The community currency is 
strong in a tendency to utilize a community currency for a purpose called 
the reproduction of the community in Japan, but variety is demanded from 
the business to cope with occurring various needs now.  On the other hand, 
it is diﬃcult to let you continue the community currency.  It continues from 
2004 while it looks like it and runs it and analyzes it about the continuity 
of the community currency mainly on the example of community currency 






























































































































































































































































　図 1を見ると、発行金額は年々増加しており、特区後 6年間で累計 2034
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　http://osakacommunity.jp/communityvisione/3thvisione/3th%20gijiroku.
pdf#search='地域通貨ねやがわ'
地域通貨「げんき」のしくみ。
　http://www.tiikituukaneyagawa.org/main/main.html
地域通貨「げんき」の紹介。
　http://www.tiikituukaneyagawa.org/design/design.html
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